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Camins per frenar la 
discriminació de la dona en 
el món del treball per la 
maternitat i per l'adopció 
Nous canvis a l 'Estatut dels Trebal ladors . 
(Perla seva importància els transcrivim gairebé íntegres). 
Malgrat la majoria d'estats que conformen la Unió 
Europea ja tenguin aquesta legislació, i mol t rjaé 
avançada i bene f i c i osa t a n t pe r a la m a r 
per al pa re , ara ens la p u b l i c i t e n c o m una g s 
novetat . 
La llei 3 9 / 1 9 9 9 , de 5 de novembre, per promoure I 
concil iació de la vida fami l ia r i laboral de les perso-
nes trebal ladores, ha sor t i t publ icada al BOE de^üag 
6 de novembre. 
Els mot ius de la seva aparic ió són, d'una banda, el 
dret a la igual tat recol l i t a l 'art ic le 14 de la 
Constitució espanyola i, el pr incipi de no d iscr imina-
ció per raó de naixement, raça, sexe, religió o opinió 
o qualsevol altra condic ió. y^^J^^^ 
La incorporació de la dona al trebal l ha mot ivat un 
dels canvis socials més profunds d'aquest segle. 
Aquest fet fa necessari conf igurar un s istema qúe 
contempl i les noves relacions socials sorgits i un nòu 
model de cooperació i compromís entre dones i ho-
mes que permet in un repar t iment equi l ibrat de res-
ponsabi l i ta ts en la v ida p ro fess iona l i en la vida pri-
m Bm In ni m 
vada. 
La necessitat de conci l iar treball i famíl ia ja ha est 
plantejada a nivell internacional i comuni tar i corn, 
una condició vinculada inequívocament a la no' 
realitat social. Ja la IV Conferència mundia l sobre les 
dones, celebrada a Pekín el setembre de 1995* con-
siderà com object iu estratègic el fomentar una har-
monització de responsabi l i tats laborals i fami l iars 
entre homes i dones i en la Declaració aprovada pels 
189 Estats allà reunits es va reaf i rmar aquest com-
promís. 
Així, podem destacar les següents modif icacions a la 
Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial 
Decret legislatiu 1 /1999, de 24 de març. 
CAPÍTOL I 
Permisos retr ibuï ts 
Üaj let ra b) de l 'apartat 3 de l'art. 37 queda redacta-
da de la següent manera:" Dos dies pel naixement de 
f i l la o fi l l o per la mor t , accident o malalt ia greu o 
hospital i tzació de parents f ins a segon grau de con-
sanguini tat o af ini tat. Quan calgui fer un desplaça-
ent a l'efecte, el te rmin i serà de quatre dies". (La 
majoria de convenis d'ensenyament superen aquests 
dies de permís) 
2. Reducció de jornada per mot ius fami l iars 
L'apartat 4 de l'art. 37 queda redacta així: "Les tre-
bal ladores per lactància d'una fi l la o fi l l menor de 
nou mesos, tendran dret a una hora d'absència del 
t rebal l , que podran dividir en dues fraccions. La 
'dona , per voluntat pròpia, podrà subst i tuir aquest 
dret reduint mit ja hora de la seva jornada amb la 
mateixa f inal i tat . Aquest permís podrà ser disfrutat 
ind is t in tament per la mare o el pare en el cas que 
/ambdós trebal l in". 
F 
i 
L'apartat 5 del mateix art ic le queda redactat així:" 
Quan es tengui la guarda legal o l'esment directe 
d'un infant menor de sis anys o minusvàlid físic, psí-
quic o sensorial, que no tengui una activitat retribuï-
da, tendra dret a una reducció de la jornada de tre-
bal l , amb la minva proporcional del salari, entre, al 
menys, un terç i un màxim de la meitat de la durada 
d'aquella. 
Tendra el mateix dret qui necessiti tenir cura directa 
d'una persona de la famíl ia, f ins a segon grau de 
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consangu in i ta t o a f i n i t a t , que per raons d'edat, 
accident o mala l t ia no pugui valer-se per si mateixa, 
i que no dugu i a t e r m e cap ac t i v i ta t r e t r i b u ï d a . 
La reducció de la jornada contemplada en el present 
apartat constitueix un dret individual de les treballa-
dores i dels treballadors. Malgrat tot , si dues perso-
nes de la mateixa empresa fenguessin aquest dret 
pel mateix subjecte causant, l 'empresari podrà l imi-
tar el seu exercici s imultani per raons justif icades de 
funcionament de l 'empresa. 
S'afegeix un nou apartat , 6, a l'art. 37 : "La concreció 
horària i la determinació del període del permís de 
lactància i de la reducció de jornada, prevists als 
apartats 4 i 5, correspondrà a la trebal ladora o tre-
ballador, dintre de la seva jornada ordinària. Haurà; 
de preavisar l 'empresari amb quinze dies d'antelació 
la data en què s' incorporarà a la seva jornada ordi-
nària. Les discrepàncies que puguin sorgir entre 
empresa i treballadora o trebal lador seran resoltes 
mitjançant el procediment establert a l 'article 138 
bis de la Llei de Procediment Laboral". 
3. Nou redactat de l 'apartat 1.d) de l 'art.45 
"Maternitat, risc durant l 'embaràs de la dona treba-
lladora, i adopció o acol l iment, p readopt iuo perma-
nent, de menors de sis anys. wbk 
4. Excedència per teni r cura de fami l ia rs 
L'apartat 3 de l 'article 4 6 queda redactat de la forma 
següent: 3 " Les treballadores i els treballadors ten-
dran dret a un període d'excedència no superior a 
tres anys per tenir cura de cada fil la o f i l l , tant quan 
ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els 
suposats d'acol l iment, tant permanent com prea-
dopt iu, a comptar des de la data de naixement o, al 
seu cas , de la reso luc ió j u d i c i a l o admi r i i s t ra t i -
També tendran dret a un període d'excedèncíéi no 
superior a un any, llevat que s'estableixi una d u r à d ï 
major per negociació col·lectiva, les treballadores 1!! 5 
treballadors per tenir cura d'un familiar, f ins a segon 
grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'e-
dat, accident o malalt ia no pugui valer-se per sí 
mateixa, i no dugui a terme cap activitat retribuïda. 
L'excedència contemplada en aquest apartat consti-
tueix un dret individual per als treballadors i les tre-
balladores. No obstant, si dues o més persones tre-
balladores de la mateixa empresa generassin aquest 
dret pel mateix subjecte causant l 'empresari podrà 
limitar-ne l'exercici s imul tani per raons justif icades 
de funcionament de l 'empresa. 
Quan un nou subjecte causant donàs dret a un nou 
període d'excedència, l'inici d'aquesta provocarà la 
finalitzacióde la que, en el seu cas, es vengués disfrutant. 
El període en el qual la treballadora o el treballador 
estigui en situació d'excedència conforme a l'esta-
blert en aquest art icle serà computable a efectes 
d'antiguitat i es t indrà dret a l'assistència a cursos 
de formació professional, la part ic ipació del quals 
haurà de ser convocada per l 'empresa, especialment 
amb l'ocasió de la seva reincorporació. Durant el pri-
mer any tendra dret a la reserva del seu lloc de tre-
bal l . Passat aquest te rmin i , la reserva estarà referi-
da a un lloc de treball del mateix grup professional o 
categoria equivalent. 
5. Ar t ic le 5. Suspensió amb reserva de lloc de t re-
bal l 
klapartat 4 de l'article 4 8 queda modif icat de la 
següent manera:" En el suposat de part, la suspen-
sió tendra una durada de setze setmanes, que es 
disfrutaran de forma in interrompuda, ampliables en 
el suposat de part múlt ip le en dues setmanes més 
per cada fil l o fi l la del segon. El període de suspen-
sió es distr ibuirà a opció de la interessada sempre 
que sis setmanes siguin immediatament posteriors 
al part. En cas de la mor t de la mare, el pare podrà 
fer us de la total i tat o, en el seu cas, de la part que 
quedi de lper íode de suspensió. 
No obstant l'anterior, i sense perjudici de les setma-
nes posteriors.al part de descans obl igatori per a la 
mare, en el cas que el pare i la mare trebal l in, aque-
lla, en iniciar-se el període de descans per materni-
tat, podrà optar perquè el pare disfrut i d'una part 
determinada i in interrompuda del període descans 
posterior al part bé de forma simultània o successi-
va amb el de la mare, exceptuant que en el moment 
de la seva efectivitat la incorporació al treball de la 
mare suposi un risc per a la seva salut. 
En els suposats d'adopció i acol l iment, tant prea-
doptiu com permanent, de menors de fins a 6 anys, 
la suspensió tendra una durada de setze setmanes 
ininterrompudes, ampl iable en el suposat d'adopció 
JB acol l iment múl t ip le en dues setmanes més per a 
' cada fil la o fi l l a part i r del segon, comptades a l'e-
lecció del treballador o trebal ladora, bé a part i r de la 
decisió administrat iva o judicial d'acol l iment per la 
qual es constitueix l 'adopció. La durada de la sus-
pensió serà, així mateix, de setze setmanes en els 
suposats d'adopció o acol l iment de menors majors 
de sis anys d'edat quan es tract i de menors disca-
pacitats o minusvàlids o que per les seves circums-
tàncies i experiències personals o que per provenir 
de l'estranger, tengui especials di f icul tats d'inserció 
social i fami l iar degudament acreditades pels ser-
veis socials competents. En el cas que la mare i el 
pare trebal l in, el pe r íode de s u s p e n s i ó es distr i-
buirà a opció dels interessats, que podran disfrutar-
lo de manera simultània o successiva, sempre amb 
períodes i n i n t e r r o m p u t s i amb els límits assenya-
lats. 
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En els casos de gaud iment s imul tan i de períodes de 
descans, la seva suma no podrà excedir les setze set-
manes previstes en els apar tats anter iors o les que 
corresponguin en cas de part múltiple. 
Els períodes als que es refereix el present art ic le 
podran disfrutar-se en règim de jornada completa o 
a temps parcial , previ acord entre els empresar is i 
els t rebal ladors afectats, en els te rmin is que regla-
mentàr iament es de te rmin in . 
En els suposats d 'adopció internacional , quan sigui 
necessari el desplaçament previ dels pares al país 
d'origen de l 'adoptat, el període de suspensió, previs 
per a cada cas en el present ar t ic le, es podrà iniciar 
f ins quatre setmanes abans de la resolució per la 
qual es const i tueix l 'adopció." 
6. Ar t ic le sisè. Suspensió amb reserva de l locs de 
t rebal l en el suposat de r iscs durant l 'embarà: 
S'introdueix un nou apar ta t 5 en l 'art icle 4 8 de la Llei 
de l'Estatut dels Treballadors, en els següents te rmin is : 
"5. En el supòsit de risc durant l 'embaràs, en les ter-
minis prevists en l 'art icle 26, apar ta ts 2 i 3, de la 
Llei 3 1 / 1 9 9 5 , de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscs Laborals, la suspensió del contracte f inal i tzarà 
el dia en què s'iniciï la suspensió del contracte per 
materni tat biològica o desaparegui la impossib i l i ta t 
de la trebal ladora de reincorporar-se al seu lloc ante-
rior o a un altre compat ib le amb el seu estat." 
7. Ar t ic le setè. Extinció del contracte de t reba l l 
1. La lletra d) de l'article 52 queda modificada de la 
següent manera: 
"d) Per faltes d'assistència al t rebal l , encara que jus-
t i f icades però in termi tents , que arr ib in al 20 per 100 
de les jornades hàbils en dos mesos consecut ius, o 
el 25 per 100 en quatre mesos discont inus dins d 'un 
període de dotze mesos, sempre que l'índex d'ab-
sentisme total de la planti l la del centre de treball 
superi el 5 per 100 en els mateixos períodes d ü 
temps. 
No es computaran com a faltes d'assistència, als 
efectes del paràgraf anterior, les absències degudes 
a vaga legal pels temps de duració de la mateixa, l'e-
xercici d'activi tats de representació legal dels treba-
l ladors, accident de t rebal l , matern i ta t , risc durant 
l 'embaràs, malalt ies causades per embaràs, jpart o 
lactància, l l icències i vacacions, ni malal t ia o acci-
dent no laboral, quan la baixa hagi estat acordat pels 
serveis sanitaris of icials i tengui una duració de més 
de vint dies consecutius." 
2. L'apartat 4 de l'article 53 queda modificat de la se-
güent manera: 
"4. Quan l 'empresari no complís els requisits esta-
blerts en l 'apartat 1 d'aquest art ic le o la decisió 
extintiva de l 'empresari tengués com a mòbi l algunes 
de les causes de discr iminació proh ib ides en la 
Consti tució o en la llei o bé s'hagués produït amb 
violació de drets fonamentals i l l ibertats públ iques 
del treballador, la decisió extintiva serà nul·la, havent 
de fer l 'autoritat judicial tal declaració d'ofici. La no 
concessió del preavís no anul·larà l'extinció, si bé 
l 'empresari, amb independència dels altres efectes 
que procedesquin, estarà obl igat a abonar els sala-
ris corresponents a dit període. La posterior obser-
vància per l 'empresari dels requisits incompl i ts no 
const i tuirà, en cap cas, esmena del pr imi t iu acte 
extingiu amb efectes des de la seva data. 
Serà també nul·la la decisió extintiva en els següents 
suposats: 
a) La dels trebal ladors durant el període de suspen-
sió del contracte de treball per matern i tat , risc 
"Surant l 'embaràs, adopció o acol l iment al que se 
refereix la lletra d) de l ' apar ta t 1 de l ' a r t i c l e 4 5 
d 'aquesta L le i , o la no t i f i cada en una da ta t a l 
q u e e l t e r m i n i de preavís f i n a l i t z i d i n s de d i t 
p e r í o d e . 
b) La de les treballadores embarassades, des de la 
data d' inici de l 'embaràs fins la del començament 
jKJel període de suspensió a què es refereix la lletra a), 
ja la dels t rebal ladors que hagin sol·l icitat un dels per-
misos als que es refereixen els apartats 4 i 5 de l'ar-
t ic le 37 d'aquesta Llei, o estiguin disfrutant d'ells, o 
hagin sol· l icitat l'excedència prevista en l 'apartat 3 
de l 'art icle 4 6 de la mateixa. 
L'establert a les lletres anteriors serà d'aplicació lle-
vat que, en ambdós casos, es declari la procedència 
de la decisió extintiva per mot ius no relacionats amb 
l 'embaràs o amb l'exercici del dret als permisos i 
excedència senyalats." 
jSÉ&apartat 5 de l'article 55 queda redactat de la 
següent manera: 
"5. Serà nul l 'acomiadament que tengui per mòbi l 
algunes de les causes de discr iminació prohibides 
en la Const i tució o en la Llei, o bé es produesqui 
a m b violació de drets fonamentals i l l ibertats públi-
ques del treballador. 
Serà t ambé nul l 'acomiadament en els següents 
suposats: 
a) El dels trebal ladors durant el període de suspen-
sió del contracte de treball per materni tat , risc 
durant l 'embaràs, adopció o acol l iment al que es 
refereix la lletra d) de l 'apartat 1 de l 'article 45 d'a-
questa Llei, o el noti f icat en una data que inclogui el 
te rmin i del preavís. 
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b) El de les treballadores embarassades, des de la 
data d'inici de l'embaràs fins a la del començament 
del període de suspensió a que es refereix la lletra a), 
i la dels treballadors que hagin sol·l icitat un dels per-
misos als que es refereixen els apartats 4 i 5 de l'ar-
ticle 37 d'aquesta Llei, o els estiguin disfrutant, o 
hagin sol·licitat l'excedència prevista en el seu apar-
tat 3 de l'article 46. 
L'establert en les lletres anteriors serà d'aplicació, 
llevat que, en ambdós casos, es declari la procedèn-
cia de l 'acomiadament per mot ius no relacionats 
amb l'embaràs o amb l'exercici del dret als permisos 
i excedències senyalats." 
CAPÍTOL II 
Modificacions que s' introdueixen en el text refós de 
la Llei de Procediment Laboral, aprovat per el Real 
Decret legislatiu 2 / 1 9 9 5 , de 7 d'abri l 
Art ic le vuitè. Extinció del contracte de t rebal l 
1. L'apartat 2 de l'article 108 queda redactat de la 
següent manera: 
"2. Serà nul l 'acomiadament que tengui com a mòbi l 
alguna de les causes de discr iminació previstes en la 
Constitució i en la llei, o es produesqui amb violació 
de drets fonamenta ls i l l i b e r t a t s públiques del tre-
ball. nan 
Serà també nul l 'acomiadament eh els següents 
suposats: 
a) El dels trebal ladors durant el període de suspen-
sió del contracte de treball per materni tat, risc 
durant l 'embaràs, adopció o acoll iment." 
2. L'apartat 2 de l'article 122 queda redactat de la 
següent manera: 
"2. La decisió extintiva serà nul·la quan: 
a) No s'hagués compl i t les formal i tats legals de la 
comunicació escrita, amb menció de causa. 
b) No s'hagués posat a disposició del treballador la 
indemnització corresponent, llevat d'aquells supo-
sats en els que tal requisit no vingués legalment exi-
git. 
c) Resulti d iscr iminatòr ia o contrària als drets fona-
mentals i l l ibertats públ iques del treballador. 
d) S'hagi efectuat en frau de llei eludint les normes 
establertes pels acomiadaments col·lectius, en els 
casos a què es refereix l 'últ im paràgraf de l'article 
51.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors. 
Serà també nul·la la decisió extintiva en els següents 
suposats: 
a) La dels treballadors durant el període de suspen-
sió del contracte del treball per materni tat , risc 
durant l 'embaràs, adopció o acol l iment. 
b) La de les treballadores embarassades, des de la 
data d'inici de l'embaràs f ins a la del començament 
del període de suspensió a què es refereix la lletra a), 
i dels treballadors que hagin sol·l icitat un dels per-
misos a què es re fe re ixen els apa r t a t s 4 i 5 de l'ar-
t icle 37 de l'Estatut dels Treballadors, o n'estiguin 
disfrutant, o hagin sol·l icitat l'absència prevista en 
l 'apar tat 3 de l 'art icle 46 de l'Estatut dels Treba-
adors. 
L'establert en les lletres anteriors serà d'aplicació, 
llevat que, en ambdós casos, es declari la procedèn-
cia de la decis ióext int iva per motius no relacionats 
amb l'embaràs o amb l'exercici del dret als permisos 
i excedència assenyalats." 
CAPÍTOL VI 
Modificacions que s'introdueixen a la Llei 3 0 / 1 9 8 4 , 
de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública. 
Art . 19è. Excedència per teni r cura de fami l iars 
L'apartat 4 de l'article 29 queda redactat de la forma 
següent: 
"4.Els funcionaris tendran dret a un període d'exce-
dència de duració no superior a tres anys per tenir 
cura de cada f i l l , tant si ho és per naturalesa com 
per adopció o acol l iment permanent o preadopt iu, a 
contar des de la data de naixement o, en el seu cas, 
de la resolució judicial o-administrat iva. 
També tendran dret a un període d'excedència, de 
duració no superior a un any, els funcionaris per 
tenir cura d'un fami l iar que es trobi al seu càrrec, 
fins a segon grau inclòs, de consanguineitat o afini-
tat que, per raons d'edat, accident o malat ia, no 
pugu i valer-se per si mateix, i no realitzi act iv i tat 
re t r ibuïda. 
El període d'excedència serà únic per a cada subjec-
te causant. Quan un nou subjecte causant donàs lloc 
a una nova excedència, l ' inici del període de la seva 
posarà f i al que s'estès gaudint. 
Aquesta excedència constitueix un dret individual 
dels funcionaris. En cas que dos funcionaris gene-
rassin el dret a gaudir-lo pel mateix subjecte cau-
sant, I' Administració podrà l imitar el seu exercici 
simultani per raons justif icades relacionades amb el 
funcionament dels serveis. 
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El període de permanència en aquesta situació serà 
computable a efectes de t r iennis, consol idació de 
grau personal i drets pasius. Durant el p r imer any, 
els funcionaris tendran dret a la reserva del lloc de 
treball que desenvolupaven. 
Passat aquest període, l 'esmentada reserva ho 
al lloc en la mateixa local i tat i del mateix nivelTirèt 
bució." 
Art ic le v intè . Permís per matern i ta t i paterni tat 
L'apartat 3 de l 'art ic le 30 queda redactat de la 
forma següent: 
"3. En cas de part , la duració del permís serà de 
setze setmanes in in ter rompudes, ampl iables en el 
cas de par t múl t ip le en dos setmanes més per cada 
fi l l a par t i r del segon.El permís es d is t r ibui rà a opció 
de la funcionària sempre que sis setmanes siguin 
immedia tament posteriors al par t . En cas de mor t 
de la mare, el pare podrà fer ús de la to ta l i ta t o, en 
el seu cas, de la part que quedi del pe rmí mn 
A pesar de tot , i sense perjudici de les sis setmanes 
immediates posteriors al par t de descans obl igator i 
per a la mare, en cas que mare i pare facin feina, 
aquesta, en iniciar-se el període de descans /pe r | 
matern i tat , podrà optar perquè el pare gaudeixi 
d 'una par t determinada i in in ter rompuda del peno-" 
de de descans posterior al part , bé de manera s imul-
tània o successiva amb el de la mare, excepte que en 
el moment de la seva efectivitat la incorporació al 
treball de la mare suposi un risc per a la seva salut. 
En els casos d 'adopció o acol l iment, tant preadopt iu 
com permanent , de menors de f ins sis anys, el per-
mís tendra una duració de setze setmanes ininter-
rompudes, ampl iables en el cas 
d 'adopció o acol l iment múl t ip le 
en dues setmanes més per a ca-
da fil l a par t i r del segon, conta-
des a l 'elecció del funcionar i bé a 
part i r de la resolució judic ial per 
la que es const i tueix l 'adopció. 
La duració del permís serà, tan-
mateix, de setze setmanes en els 
casos d 'adopció o aco l l imemt de 
menors , majors de sis anys 
d'edat, quan es t ract i de menors 
discapaci tats o minusvàl i ts o que 
per les seves c i rcunstànc ies i 
experiències personals o que, per 
venir de l 'extranger, present in 
especials d i f i cu l ta ts d ' inserc ió 
social i fami l ia r , d e g u d a m e n t 
acreditades pels serveis socials 
competents. Cas que el pare i la 
mare t rebal l in , el permís es dis-
tr ibuirà a opció dels interessats, 
que podran gaudir-lo de manera simultània o suc-
cessiva, sempre amb períodes in interromputs. 
En els casos d' ús simultani de períodes de descans, 
la seva suma no podrà excedir les setze setmanes 
previstes en els apartats anteriors o les que corres-
ponguin en cas de part múlt iple. 
En els casos d'adopció internacional, quan sigui 
necessari el desplaçament previ dels pares al país 
• o r i g e n de l 'adoptat, el permís previst per cada cas 
Pi el present art icle, podrà iniciar-se fins quatre set-
manes abans de la resolució per la que es consti-
tueix l 'adopció." 
CAPÍTOL VII 
Modif icacions que s' introdueixen dins la LLei de 
Funcionaris Civils de l'Estat, text art iculat aprobat 
per Decret 3 1 5 / 1 9 6 4 , de 7 de febrer. 
Ar t ic le v in t iunè . L·Licència per risc durant l 'embaràs 
S'introdueix un nou nombre 3 dins l 'art icle 69 amb 
la següent redacció: . 
"3.Quan la c i rcumstància a què es refereix el nombre 
3 de l 'ar t ic le 26 de la LLei 3 1 / 1 9 9 5 , de 8 de novem-
bre ; 'de Prevenció de Riscos Laborals, afectàs una 
funcionàr ia inclosa en l 'àmbi t d'apl icació del mutua-
l isme admin is t ra t iu , podrà donar-se llicència per risc 
durant l 'embaràs en els mateixos termes i condi-
cions que les previstes en els nombres anteriors.".D 
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Des del setembre de l'any passat, 
l'STEl participa com a part impulsora 
i potenciadora de la plataforma 0-3. 
Així treballa i reivindica per 
aconseguir els seus objectius 
Manifest de l'escola infant i l 0-3 
La Reforma Educativa que suposà la LOGSE sembla-
va en un principi una gran passa endavant del nostre 
Sistema Educatiu. Després d'un temps de la seva 
aprovació, l'anàlisi de les diferents realitats, ens fa 
sentir inquiets per la situació en què es troba actual-
ment l'Educació Infantil i especialment el pr imer 
cicle 0-3: la seva adscr ipció als serveis socials en 
algunes CA, la no inclusió en el mapa escolar, la rup-
tura dels dos cicles, l'inexistent increment de l'oferta 
pública, la regressió pressupostària de les adminis-
tracions, la creixent demanda social desatesa... 
Per això ens veim obligats a denunciar aquesta rea-
litat i a reivindicar com a punt de part ida els 
següents aspectes: 
Extensió de l'oferta 
La consolidació d'una xarxa pública 0-6 
Exigim la retirada de les polít iques de f inançament 
que no vagin dir igides a garantir el funcionament 
global dels centres. Rebutjam els bons escolars com 
a forma de f inançament. 
Model Educatiu 
Una Escola Infantil de qual i tat impl ica un context 
educatiu on l'infant se sent persona entre persones, 
que garanteix la cobertura de totes les necessitats 
de l'infant (f isiològiques, afectives, educatives, rela-
cionals, cognitives), que disposa d'un adult com a 
referent d'atenció, comunicació i afecte. Aprèn i es 
desenvolupa a part i r de la pròpia activitat i iniciativa 
en el joc, les rutines i la seva part ic ipació en les acti-
vitats planificades o experiències orientades, segons 
les propostes curr iculars, el desplegament de com-
petències o l 'enriquiment de vivències i coneixement 
de l 'entorn. Vol dir també una escola democràt ica, 
dialogant i part ic ipat iva, oberta a la comunitat , a les 
famílies i a barr i . 
Reclamar la inclusió del pr imer cicle 0-3 or 
mapa escolar de cada localitat, contemplant els 
centres que funcionen amb voluntat de servei 
públic i planif icant I extensió a p a r l i r l 
Establir de forma priori tària la continuïtat c 
nins i de les nines del pr imer al segon cicle en el 
procés de matr iculació. 
Finançament 
Exigim a les administracions educatives q u ^ a s s u -
meixin el f inançament de l'Educació Infantil per 
mitjà d'una xarxa pública d'acord amb les demandes 
de cada localitat. 
Ja implantació d'aquest model requereix unes carac-
terístiques determinades en relació a les condicions 
fmaterials del centre, a l 'organització i funcionament 
intern, a la formació inicial i permanent dels educa-
dors. 
Una in f raes t ruc tura d 'espais i equ ipaments 
segons la normativa del decret de mínims. 
Condicions laborals dignes per als t rebal ladors: 
horàries i retributives equiparades a la resta d'e-
tapes educatives. 
Formació i t i tu lac ió dels educadors: exigim l'es-
tabl iment de plans de formació conjunts entre els 
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professionals dels dos cicles per garant i r els 
mateixos cr i ter is educat ius a tota l 'etapa. 
Un nombre de nins per educador que faci possi-
ble teni r una atenció indiv idual i tzada als infants. 
Aquestes ràt ios haur ien de ser: 
0-1 anys: 5 infants per educador 
1-2 anys: 8 infants per educador 
2-3 anys: 14 infants per educador 
3-4 anys: 18 infants per educador 
Programa d ' in tegrac ió : capaç d'acceptar i inte-
grar la def iciència i diversi tat (ètnica, religiosa 
cu l tura l , social , psíquica, f ísica, etc.) amb ed 
cadors de supor t i assessorament d'un equi 
psicopedagògic. 
Horari res t r ing i t que respecti les necessitats i els 
drets dels infants (no només de vuit hores) 
Plataforma 0-3 anys 
La Plataforma 0-3, que compta amb el supor t de les 
escoles infanti ls munic ipa ls i privades amb voluntat 
de públ iques de Mal lorca, la Federació d ' Asso-
ciacions de Veïns de Palma i associacions de pares i 
mares d 'a lumnes, a més d 'organi tzacions especial-
m e n t q u a l i f i c a d e s c o m s i n d i c a t s i p a r t i t s p o l l 
t ics, ha trebal lat durant els darrers mesos e n J M a í 
boració d'un document unitar i que contempla la 
mi l lora de l 'educació infanti l a par t i r de canvis sub 
tancials en la gestió i la legislació actupl 
vigents. 
Durant aquest període-s 'han recol l i t prop de 
f i rmes de persones afectades per la prob lemàt 
que planteja aquest t r a m educat iu . 
Entre les reivindicacions més rellevants, hi ha-la pro 
mulgació (amb caràcter d'urgència) d'un DecnM-Llei 
per par t del Govern Balear que con templ i l'assistena^ 
ció de la gestió de les escoles infant i ls en el t r a r n ^ T 
3 per par t de la Conselleria d'Educació del Govern? 
com a pas previ a l 'aprovació pel Par lament d'una 
Llei que desenvolupi la LOGSE en el sent i t d ' ade-
quar-la a la nostra real i tat ter r i tor ia l i a les caracte-
rístiques de la societat insular, i que contempl i els 
següents requisi ts bàsics: 
a) La Conselleria d 'Educació assumirà totes les 
competències en l'etapa educativa 0-6. 
b) Al cicle educat iu 0-3, els recursos mater ia ls i 
humans exigibles i els corresponents Serveis 
d'Inspecció a m b capaci tat sancionadora seran 
gest ionats exc lus ivament per la Consel ler ia 
d'Educació. 
c) Es promouran convenis amb els consells i els 
a juntaments per garant i r els recursos necessaris 
per a una bona prestació dels serveis educat ius 
corresponents. Qualsevol t ipus de f inançament 
haurà de revertir d i rectament al propi centre. 
Com a exigències pr imordia ls , complementan t el 
Decret-Llei esmentat , reclama que s'aprovi una reso-
lució par lamenta r ia que inc logu i els següents 
acords: 
1. Crear una comissió formada per representants 
de l 'administració, dels grups par lamentar is , de 
[es associacions mun ic ipa l i s tes i del Marc 
nitari de la Comunitat Educativa per tal de defi-
r les línies d'actuació en el repar t iment de l'o-
| | n ta pública per al Ir Cicle de l 'Educació Infanti l 
|Qp>.anys) i en la recerca de noves fórmules del 
func ionament de les escoles infanti ls, pas previ 
per a la posterior elaboració del Mapa Escolar 
corresponent. 
2 . Assumpció immediata per part de la Conselleria 
d'Educació de les escoles infanti ls que siguin 
actualment competència del Govern. 
3. Augmentar segons les necessitats les part ides 
pressupostàries de la Conselleria d'Educació 
• •des t inades a les escoles infanti ls pròpies, les 
escoles de les corporacions locals i les escoles 
infanti ls promogudes per escoles o cooperatives 
^ in i c ia t i va privada sense afany de lucre. 
crementar l'oferta educativa de les Escoles 
|n fant i ls , sota la t i tu lar i rat i la tutela de la 
Conselleria d'Educació. \ Vi 
laborar un cur r ícu lum propi per al cicle. 0-3, 
que contempl i la nostra reali tat l ingüística i cul-
tura l , la qual i f icació professional dels mestres i 
les ràt ios màximes d'alumnes per educador i 
6. Cercar els mecanismes adients perquè el profes-
sorat adscr i t al t r am educat iu de 0 a 3 anys t in-
gui la consideració de docent, igualant el seu 
horari lectiu al dels docents del cicle 3-6 i aug-
mentant la plant i l la a cada Escola Infanti l depe-
nent de la Conselleria d'Educació (la gestió no 
pot recaure en cap altre organisme del Govern). 
7. Prendre les mesures necessàries per tal que la 
inspecció educativa disposi d'uns cri ter is clars 
en el contro l organi tzat iu i pedagògic de les 
escoles infanti ls privades, que, si incompleixen 
la normat iva legal, no podran rebre cap t ipus 
d'ajut procedent dels recursos públics ni podran 
seguir desenvolupant la seva tasca docen t .n 
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psicològics • MM formació 
i s e p SESSIONS 
CLÍNIQUES 
25 de febrer Intervenció psicopedagògica en un nin sord 
A càrrec de Pepa Medina 
Lloc: Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
CA Marià Canals, 13 
Hora: 19 hs. 
31 de març Intervenció psicopedagògica en un cas amb retard mental 
A càrrec de Núria Gordón 
Lloc: Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
Cl. Marià Canals, 13 
Hora: 19 hs. 
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